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二人均在加州「永來研克協會」玉作，本文因「愛德門
公司」及「求求所克協會」之助使得完成，為主中所陳述的意見只是-一位作品祠的意見。
難在這程所提到的「永求學」'針是為大多數人所認知的與「求求的研究」、「未祟的探究」、「水來派」等相似的名辭。此- .術語至今仍永定諦，而在本文中此
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辭也並持工泛美就認為是弱、系的，從現有範圍中分離而出的
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概念上，未來學就是-個
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未來學在教育的範疇內，為時甚短而且發展也不均衡。我們以其近來體展
為一起點，在文中提出未來學的五個因素，希望對於教育發展有所禪益。這五 個因素分別是
••
目標的闡明、替換未來的分析、戰略性的計劃、戰衛性的計劃
以及評價。每一一要素，均以實例配合，並且也探究每兩個因素間的相關性，本 文為使進一步將未來學應用在教育上，因而提出五個指針以為建議。
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不到十年前，學術界最初即透過「教育政策研究中心」(開門
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的實驗，極希華對於教育的
未來作二徊系統的研究，同時也有人夢想藉著「教育局」或教育協會來改進政 策的決定。然而，到了今天，要找到一個研究明年讀後年的教育發展的主動研 究，如仍是相當困難。此時，似乎唯有賴「未來學」的研究一途。
傳統上，一般人都認為教育的計劃應先假定
••
其未來將有一特殊輪廓;而
未來派學者感該描繪、決定和敘述混個輪廓;計劃人員的工作是為一高個輪廓準 備一些特別擊。然而，這種看法並不是以表示未來替換似有些眉目了，竟只是 逃避責任的說法。
有關教育的未來一個廣泛的架構，是承認「未來是無法預測的」，可是存
在著一個完整的「可能的未來」。是個架構但使未來學的五個基本因素的發展 及整合:閉目標的闡明、替換未來的分析、戰略性的計劃、戰術性的計劃及評 價。
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戰略性的計創:
改變戰略的研究以及可能的影，
.衛性的計創 3
對於「朱乘 l 的印象的按衡發展;
和融會過程的研究結果相匹配
此-結構圖取自 R. Amara 未來的飽喝包措T :tlI
雛形式:ll.評自主眉取自「未來J 1974. S.
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